






要 旨  
本研究は、一文内に同一語句が繰り返される現象について、その発話目的を明らかにするも












   「予想していなかったが、彼は気難しいようだから驚かなかった」 
   「我々は待つ。彼が何と言おうと彼が受賞者だ」 
https://feely.jp/54399/ 
（2）A:今度ウチの課に来ることになった佐藤、おまえのところにいたんだって？どう？ 
   B:優秀な社員だね。 
  A:どんなふうに？ 
  B:とにかく優秀な社員だな。 
山岡・牧原・小野（2010） 
 こうした文の発話目的は何であろうか。（1）の形式の表現はトートロジー表現ともされ

























識を拡張」という定義に注目したい。また、本論では「N1 は N2」という N1、N2 という
記号を用いるが、N1 と N2 は、同一名詞句であることを強調しておく。 
 
2.同一表現繰り返しの機能 
 日本語における「N1 は N2」と言う構文を見ると、「N1 は」の直後に様々な副詞表現が
見られる。 
（5）背錦紗の軍人は日系人全体を危険視し「ジャップはしょせんジャップだ」と述べてい
た。それに抵抗したのが日系 2 世の若者、フレッド・コレマだった。 
「天声人語 2017 年 2 月 2 日『朝日新聞』 
（6）ウルグアイとアルゼンチンが 2 回、イングランドとフランスが 1 回。つまり、強い国
はやっぱり強い、のです。第 6 回スウェーデン大会で、初優勝を果たしたブラジル。 
木村嘉代子（2002）『ビバ！ワールドカップ すべてのサポーターへ』  講談社 
（7）冬薔薇ぼくはとにかくぼくでいる 
http://www.gendaihaiku.gr.jp/cgi-bin/area/view2.cgi?num=17 
（8）ぼく いつのまにか 日本を愛してた 病理をいっぱい抱えた日本 
  政治家官僚業界 権力者たち 少しの人間がなんでも決めて 
  自分たちに都合がいいように ぼくが愛する日本を操縦してる 
  でもぼくは それでもぼくは 日本を愛してる 
http://www.kodomo-hou21.net/_action/saiwai.html 
（5）の「しょせん」（6）「やっぱり」（7）「とにかく（8）「それでも」という副詞





  ぼくはぼくだ ······························ ① 
  ぼくはおとなじゃない 
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  ぼくはぼくだ ······························ ② 
  ぼくはきみじゃない 
  ぼくはぼくだ ······························ ③ 
  だれがきめたのかしれないが 
  ぼくはうまれたときからぼくだ 
  だからこれからも 
  ぼくはぼくをやっていく ···················· ④ 
  ぼくはぜったいにぼくだから ················ ⑤ 
  なんにでもなれる 





で、次の仮説を考える。論理的には、N1 が発話された後に、N2 を述べることで N1 を再認








① BCCWJ-NT にて、主に以下の 4 つの条件で検索をかけ、エクセルのデータを作成し、







表 1 調査データ数及び繰り返し表現の出現状況 
種別 調査データ数 繰り返し表現出現数 出現率（2） 
名詞＋助詞＋名詞 200,000 752 0.38% 
代名詞＋助詞＋代名詞 45,230 3,218 7.11% 





表 2 指示代名詞（これ、それ、あれ）の繰り返し表現の出現状況内訳 
繰り返し表現 出現数 代名詞データ数中の出現率（3） 全体データ数中の出現率（4） 
これはこれ 371 0.82% 0.15% 
それはそれ 966 2.14% 0.38% 
あれはあれ 115 0.25% 0.05% 
 












表 3 繰り返し表現と共起する順接系接続詞の一覧（5） 
接続詞 前文脈出現数 前後比（前） 後文脈出現数 前後比（後） 
だから 158 66.4% 80 33.6% 
すると 61 52.1% 56 47.9% 
それで 34 56.7% 26 43.3% 
そこで 18 75.0% 6 25.0% 
したがって 11 68.8% 5 31.3% 
それなら 5 71.4% 2 28.6% 
そのため 4 33.3% 8 66.7% 
それでは 2 40.0% 3 60.0% 
ゆえに 1 33.3% 2 66.7% 





表 4 逆接系接続詞の繰り返し表現との共起状況 
接続詞 前文脈出現数 前後比（前） 後文脈出現数 前後比（後） 
でも 194 47.5% 214 52.5% 
しかし 27 19.4% 112 80.6% 
（な）のに 74 49.7% 75 50.3% 
だけど 43 61.4% 27 38.6% 
ものの 12 41.4% 17 58.6% 
ところが 22 59.5% 15 40.5% 
にもかかわらず 1 25.0% 3 75.0% 






























（15）他 的 叔叔 是 相梁。 
  彼 の 叔父 繋辞 人名 
  （訳:彼の叔父は相梁である。） 
（16）我 是    你 的 祖先。 
  私 繋辞 あなた の 祖先 
  （訳:私はあなたの祖先である。） 
（周 2007:2、意味と訳は筆者による） 
 しかし、「X 是 X」という一文内に同一表現が繰り返されるものが見られる。X は名詞・
動詞・形容詞であることが可能である。 
（17）昨天 是 昨天 
昨日 繋辞 昨日 
（18）知道       是   知道 
知っている 繋辞 知っている 
（19）好  是   好 




































能する繰り返し表現は「A と B は異なる」という意味合いを表す。この種の繰り返し表現
は差異を強調しようとする両者は、（23）のように「A 是 A,B 是 B」の 2 つの繰り返し表
現が並んで現れ、対比の意識が強い。または（24）のように「A 是 A」の前後の文脈にそ
の対象 B が見られる。 
（23）本来父亲是父亲,老板是老板，但是这个儿子把他们搅在一起了。 














 「就（ jiu）」は副詞でもあり、繋辞の機能をも持っている（Li & Thompson1989 [黄
2012:239]）。繰り返し表現に用いられる「就是」は「就」のみで単独に使用されうる。「是」
より主張が強く、繰り返し表現において「是」と置換できる場合もあれば、できない場合
もある。（25）と（26）の「N1 是 N2」は「N1 就是 N2」と置換不可能である。置き換える
場合、後文脈を前文脈と逆接的な内容に換えれば許容できるようになる。 
（25）正如湖南煤炭厅刘绪周厅长所说的那样:“困难是困难，工作还得干。” 









また、（27）と（28）は「N1 就是 N2」表現が使用されるが、「N1 是 N2」と置換不可能の
例である。 
（27）琳琳先是笑然后哎呀一声说∶“那可不行!” 
   我说∶“怎么不行?” 
  “不行就是不行你懂什么?”  
  （訳:琳琳が笑ってこう言った。「それはダメよ。」 
     私は「なんでダメなの？」を言った。 






 その一方で、「N1 是 N2」と「N1 就是 N2」との間に自由に置き換えられる場合もある。
例えば（29）と（30）は置き換えても意味が変わらないものである。 
（29）本来父亲是父亲,老板是老板，但是这个儿子把他们搅在一起了。 

















 本節では、中国語における同一表現の繰り返しについて文脈強化および差異化の 2 点か
ら考察を行った。文脈強化では、日本語の同一表現繰り返し文は、後文脈は前文脈の流れ
に従わずに後者の X による一般通念の概念を主張する傾向が見られる。それに対して、中




と N2 は異なる」という意味合いを含意し、出現形式としては「N1 是 N2, N1 是 N2」のよ
うに平行して出現したり、「N1 是 N2」のように単独に現れることもある。 
 最後に、差異化の機能では、繋辞「是」は強い口調を表す副詞の「就是」と置換しても
文の意味合いが変わらないが、文脈強化では変わる。「N1 是 N2」を「N1 就是 N2」に置き

















（31）【девушка есть девушка「娘は娘」】  
“Обычно бойкая – даже, бывало, заставляла мужчин плакать, - но девушка есть девушка
（ всё-таки еще молодая, девушка）  покраснела и не могла поднять голову, когда 
неожиданно он признался в любви. ”  
（訳:いくら男を泣かせるようなお転婆とはいえ、娘は娘、突然の告白を受けて、顔を
真っ赤にしてうつむいてしまったのだ。）  
（BCCWJ の繰り返し表現使用例を基に、ロシア語母語話者に翻訳を依頼して作成）  
日本語における文脈強化の繰り返し表現が、ロシア語でも現れる用例である。やや書き言
葉的になり話し言葉としてはあまり使われないが、動詞「 есть」を使い«девушка есть 
девушка»という表現を用いている。この繰り返し表現部分を別のロシア語の表現に置き換
えると«всё-таки еще молодая, девушка»（直訳すると「やっぱりまだ若い女の子」）となり、
日本語における繰り返し表現とほぼ同じ意味であることがわかる。ロシア語においても文
脈強化の繰り返し表現が存在することを伺わせる一例と言えるだろう。  
【работа есть работа「仕事は仕事」】  
 ロシア語における文脈強化の繰り返し表現として「仕事は仕事」が挙げられるだろう。 
（32）“Но улице весна, хочется гулять весь день, но работа есть работа, мне нужно идти в 

















（33）Мои мама и папа – филологи, они любят русскую классическую литературу а я 





























調査データ数 200,000 件中 752 件の繰り返し表現があったことから、752÷200,000=0.38%
という計算になっている。 
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